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1. Set a personal example with your own behaviour.  2. Create a pleasant, relaxed atmosphere in 
the classroom 3. Present the tasks properly. 4. Develop a good relationship with the learners. 
5. Increase the learners? linguistic self-confidence. 6. Make the language classes interesting. 
7. Promote learner autonomy. 8. Personalize the learning process. 9. Increase the learners? 
goal-orientedness. 10. Familiarize learners with the target language culture.
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４ １ -0.107
??????????????????????????? 97
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??????????????????????
??３???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????
??４???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?４?????????????????????????????????
??５???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????３???????????????????
???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????２????????0.35??????????１???????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????11????????????????????????
??７????????????????????????５??????????????
?????６???????????????????５?????????
??????????????????????????????１?４????????
0.8, 0.7?????????????????????????????５???????５
??????????????0.58?????????????????????????
????????４????５??????????????
Table 3????????
??１ ??２ ??３ ??４ ??５
??? 11 7 5 6 4
??? 0.870 0.796 0.793 0.736 0.612
?????????????????????????????????????????
???????????Table ４????
Table 4 ????????????????????????
???? n = ??? ????
１ ????????????? 402 3.420 0.800
? ? ? ? ?98
２ ??????????????? 405 2.731 0.772
３ ????????????? 406 2.327 0.851
４ ????????????? 405 2.363 0.827
５ ????????????? 407 2.695 0.954
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????Table ５????
Table 5 
１ ２ ３ ４ ５
１ １ .510(**) .517(**) .289(**) -.349(**)
２ １ .486(**) .456(**) -.025
３ １ .515(**) -.131(**)
４ １ -.169(**)
** p <0.1
???１?４????????????????????????????????５??
??????１???????????????
３?５?２???????????????
?????????407???????????86?????88??????79?????
?78??????76?????????????????????????????100?
????????????????????2006, 83??????????????????
????????11??????????????１??797??????1204?????
?????????????????????????????????????????
???????? 
Table 6 ????????????????
??? ???? ???? ??? ????
１ 3.766 3.248 3.413 3.468 3.155
２ 2.789 2.703 2.806 2.823 2.515
３ 2.537 2.105 2.276 2.407 2.274
４ 2.717 2.609 2.118 2.390 1.953
５ 2.337 2.454 2.801 2.798 3.103
????????????????????????１?４???????????????
??????５??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????
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４?? ??????????????????????????????
????
４?１????????????????????????
?????３???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????３??
??????????????????????????R.C. Gardner ?Instructions and 
items from the Attitude/Motivation Test Battery?Gartner 1985, 177-184?????Attitude/
Motivation Test Battery Items for Croatian, Japanese, Polish, Portuguese and Romanian 
Questionnaires?Gardner 2004???????????????????? Deci ?????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????? ???2006????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????14????2009?４???５????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????12??????????????????????????????????
????３??????????????????????????????????????
??????20????????Noels et al?2000???? ???2006???????????
??????????????????２???????????????
４?２?????
４?２?１????????????????????
４?２?１?１?????????
????????????????????3.5.1???????????????????
??????????????Table 7 ???????????????????????
??????????????????????
????????????????????????????3.5???????2.0???
???????????????3.0?????????????????????????
????????????????????3.40?????????????????????
????????3.08??????????????????????????????????
?3.07??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ?????
? ? ? ? ?100
?2.14??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????４???５????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?0.891?????????????1.0???????????????????????
??????????
?????12????????????????????????????????????
３????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????2???
?????????????????????????????????????????
????１??????２???????????????????１?????? 4.548, 
1.732?????????????????????２????????????????
???２??????????Table ８???
Table 7???????????????????????????
??405?406 ???
????
?SD?
???
?SD
???
?SD
???????????????????????? 3.40 1.212 2.184 4.609
???????????????????????
??
3.08 1.252 1.831 4.336
???????????????????????
????????
3.07 1.261 1.808 4.330
???????????????????????
???????????????
2.99 1.241 1.744 4.226
???????????????????????
?????????
2.79 1.250 1.536 4.035
???????????????????????
???????????
2.78 1.160 1.623 3.943
???????????????????????
??????????????
2.75 1.277 1.469 4.024
???????????????????????
????????????
2.63 1.181 1.450 3.811
???????????????????????
???????????
2.46 1.235 1.221 3.692
???????????????????????? 2.31 1.167 1.146 3.479
???????????????????????
?????????
2.21 1.169 1.044 3.381
???????????????????????
???
2.14 1.245 0.891 3.380
??????????????????????????? 101
??１???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
??２???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??
????????????????????0.4???????????????????
Table 8????????????????????????????
?????? ??
1 2 ???
???????????????????????????????? 0?748 -0.059 0.518
???????????????????????????????
??????
0?747 -0.053 0.522
???????????????????????????????? 0?742 -0.083 0.496
??????????????????????????????? 0?662 0.084 0.501
????????????????????????? 0?652 0.071 0.476
????????????????????????????????
??
0?429 -0.001 0.184
???????????????????????????????
???????
0?421 0.154 0.266
???????????????????????? -0.026 0?836 0.678
?????????????????????????? -0.143 0?731 0.450
????????????????????????????????
???
0.036 0?618 0.405
???????????????????????????????
???
0.219 0?544 0.464
???????????????????????? 0.050 0?493 0.271
????? 0.503
? ? ? ? ?102
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???７????????????５?????????
???????????????????????????????????????
Table 9
??１ ??２
??? 7 5
??? 0.825 0.788
?  ??１?２?0.8????????????????????????????????
?????????????????????Table 10????
Table 10
?? n = ??? ????
１ ??????????? 404 2.7606 0.86720
２ ??? 406 2.6517 0.87781
４?２?２????????????????
４?２?２?１?????????
????????????????????3.5.1???????????????????
??????????????Table 11 ???????????????????????
??????????????????????
??????(0.991)?????(5.009)?????????１?????????????
??1.0?5.0????????????????????????????
?????3.5???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????8????????????
?????????????????????????????????????????
??2.0????????????
?20????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????１??????????????????????
４????????????????????????????????????????
??????????????????????????? 103
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????１
??????４???????????????????１?????? 5.565, 1.815, 
Table 11??????????????????
n = 402?405 ???
????
?SD?
???
?SD
???
?SD
???????????????????????
??????
3.95 0.948 3.005 4.900
???????????????????????
??????
3.94 0.986 2.955 4.926
??????????????????????
?????
3.92 1.088 2.832 5.009
???????????????????????
???
3.90 1.070 2.831 4.970
??????????????????? 3.88 1.048 2.834 4.929
???????????????????????
????????
3.78 1.114 2.662 4.890
???????????????????????
??
3.59 1.150 2.441 4.740
???????????????????????? 3.56 1.149 2.414 4.712
???????????????????????
??????????????
3.45 1.165 2.289 4.619
???????????????????????
??????????
3.37 1.271 2.102 4.644
???????????????????????
?????
3.33 1.105 2.221 4.430 
???????????????????????
??
3.18 1.081 2.100 4.262
???????????????????????
???????
2.87 1.155 1.716 4.027
???????????????????????
?????????
2.60 1.226 1.374 3.826
???????????????????????
????
2.53 1.149 1.380 3.677
???????????????????????
????????
2.49 1.109 1.384 3.603
????????????????? 2.40 1.155 1.247 3.558
???????????????????????
??????
2.16 1.034 1.125 3.193
???????????????????????
????
2.15 1.096 1.050 3.242
???????????????????????
??????
2.07 1.076 0.991 3.143
? ? ? ? ?104
1,185, 1.009?????SDT???????３?????????????????????
???????３??????????????????Table 12????
??１???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????５?????????????????
????????????????????????????????????????
??２???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
Table 12????????????????????
?????? ??
1 2 3 ???
?????????????????????????? 0?788 0.029 0.023 0.639
???????????????????????? 0?775 -0.007 -0.010 0.600
???????????????????????????
??????????
0?744 -0.092 0.129 0.419
??????????????????????? 0?639 -0.044 -0.001 0.372
????????????????????????? 0?582 0.132 -0.140 0.570
??????????????????????? 0.230 0.181 -0.025 0.154
???????????????????????????? 0.007 0?812 0.176 0.535
????????????????????????? 0.007 0?669 -0.133 0.574
?????????????????? 0.039 0?589 -0.114 0.474
????????????????? -0.035 0?571 0.166 0.224
???????????????????????????? -0.073 -0?416 0.221 0.386
???????????????????????????
??????
0.123 -0.339 0.224 0.186
???????????????????????????
??
0.063 0.236 0?900 0.603
?????????????????????? 0.024 0.025 0?747 0.523
???????????????????????????
??
-0.072 -0.175 0?448 0.368
???????????????????????????
?????
-0.096 -0.249 0.310 0.312
?????? ??
?? １ ２ ３
１ １ 0.698 -0.400
２ １ -0.568
??????????????????????????? 105
??????????????????????????
??３???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????0.4???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????
Table 13
??１ ??２ ??３
??? ５ ５ ３
??? 0.824 0.769 0.682
??３??????????0.7???????????????????????????
???????????????????Table 14????
Table 14
?? n = ??? ????
１ ????????????? 400 3.766 0.821
２ ??????? 401 3.340 0.804
３ ???????? 402 2.127 0.836
???????２??????????????????３??????????????
Table 15 
???????
??????
?????
??
?????
???
??????
?????
???
??????
???????
１ .569(**) -.292(**) .220(**) .194(**)
??????? １ -.435(**) .371(**) .498(**)
???????? １ -.070 -.194(**)
????????
???
１ .447(**)
** p <0.1
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????
? ? ? ? ?106
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?????????????????????????????????????????
???????????????????????
?????????????????????????????????????????
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?Die vorliegende Arbeit ist in zwei Teile aufgeteilt:
?Im ersten Teil wird die Entwicklung der Motivationsforschung im Bereich des 
Zweit- und Fremdsprachenlernens zusammengefasst. Der zweite Teil stellt die 
Ergebnisse von drei empirischen Untersuchungen zu diesem Thema zusammen. In 
der ersten Untersuchung wird der Frage nachgegangen, warum sich Studierende 
zum Deutschlernen entschieden haben, in der zweiten und dritten Studie werden 
nach der ?Self-Determination Theorie (SDT)?die Lernermotivationen in Bezug 
auf Befriedigung der ?psychological needs?im Fremsprachenlernen und 
Extrinsität sowie Intrinsität der Lernmotivation untersucht. 
?In den Studien wurden insgesamt 1204 Studierende von zwölf Universitäten 
befragt, indem ihnen Fragebögen mit Likert-Skala (von 5-1) gegeben wurden. 
Für diesen Aufsatz ausgewertet wurden die Ergebnisse von 407 Probanden, die alle 
an derselben Universität Deutsch lernen. 
?In der ersten Untersuchung wurden durch die Faktorenanalyse als latente Gründe 
zum Deutschlernen fünf Faktoren extrahiert, nämlich 1. ?Sehnsucht nach und 
Interesse für fremde Kultur und Sprachen?, 2. ?Interesse für fortgeschrittene 
Fachbereiche in Deutschland?, 3. ?Wunsch einer Arbeit in Bezug auf 
Deutschland?, 4. ?Notwendigkeit des Verstehens der Fachliteratur?, 5. ?passive 
Haltung zum Deutschlernen?.
?In der zweiten Untersuchung wurde die These der SDT unterstützt, insofern 
?effectiveness? als selbstständiger Faktor erworben wurde. Aber die anderen zwei 
?needs?, nämlich ?autonomy?und ?relatedness?, die nach der SDT voneinander 
getrennt werden, wurden in dieser Untersuchung als?ein?Faktor extrahiert, was 
bedeutet, dass die These nur zum Teil bestätigt werden konnte. Aus diesem 
Ergebnis leitet sich die Hypothese ab, dass die Lernerautonomie durch gute 
?relatedness? z.B. zwischen Lehrer/in und Studenten/innen gefördert werden kann. 
?In der dritten Untersuchung wurden die von der SDT als Hypothese aufgestellten 
Stufen der Motivation im wesentlichen wiedergegeben, jedoch mit der 
Abweichung, dass manche Motivationsstufen nach der SDT nicht voneinander zu 
trennen waren.
?Aus der Studie ging indes klar hervor, dass Studierende am Beginn des Studiums 
eine eher positive Haltung zum Sprachlernen haben.
